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İstanbul Konservatuarı Batı ve Türk 
musiki konserlerine bu ayın altıncı P a ­
zartesi ve Salı akşamları başladı.
Piyanist Cemal Reşidin idaresinde 
bulunan kısmın birinci konseri (P u r- 
cell^ Purselin Pavan and Cüıaeonne’i 
(Vivaldi) Vivaldinin Conceıto da Cama- 
rası (Sciıumann)nın Kindeısgenen’i, son 
olarak ta (Mozart)m serenadı (Sere- 
nad) çalındı.
Kalabalık bir dinleyici kütlesi huzu­
runda verilen bu konser fevkalâde mu­
vaffak oldu. Esasen batı musikisini en 
ince noktalarına kadar kavramış bulu­
nan sevimli san'atkâramız Cemal Reşi­
din idare ettiği bir konser de başka tür­
lü olamazdı.
★
Türk musikisi konseri Arazbar (A- 
razbar puselek) puselek makamının sa - 
hipleri meçhul bulunan nefis bir peş­
revle saz semaisinden başka Türk mu­
sikisinin şaheseri olan kâr, ve:
«Nice bir ey şuhu cihanı aşkla nalau
olayını.’ »
Matlâlı (Matlâ) güftesile başlıyan 
beste;
«PUştüın diişeil aşk od'ıına ruzıı ezel­
den»
Manzûmesini ihtiva eden ağır semaî 
ve nihayet:
«Al gönlümü ayine! mânadır bu.»
Sözlü Yörük semaisinden ibaretti.
Şimdiye kadar halkımızın dinlemedi­
ği ve başka bir tarafta da dinleytmiye- 
ceğı, hattâ Ibazı musiki amatörü geçi- 
tıenlerimizce ismi dahi meçhul olan bu 
mutena makamın bu beş şaheseri Hacf 
Sadullah Ağanın çık kıymetli asarın - 
dandır.
Hacı Sadullah Öğa hicri 1227 senesin­
den sonra Enderunda başçavuş olarak 
bulunuyormuş. Bu zamandan on bir se­
ne sonraya kadar sa ğ , olduğu malûm 
ise de doğum ve ölüm tarihlerine dair 
bir kayda tesadüf edilememektedir. Bu­
gün elde olan bu beş eserinden başka 
Hicaz beste, Hicazı Hümayun, Yörük se 
nıaî, Uşakkâı-, Bayatı Araban bilinci ve 
İkinci beste. Ağır Yörük sem aileTi, Mu 
hayyerağır ve Yörük semaisi, merini - 
unun kudretli bir tabiat musikisi oldu­
ğunu İspat eden şaheserlerdir.
Birçokları gibi Sadullah Ağanın eser 
lerhıden bir takımının, notanın cehli ve 
hâlâ devam eden kıymet naşinasiık yü­
zünden ziyaa uğramış olması hiç müs- 
teb’id değildir. Meydandaki eserlerinde 
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